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1 Un  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  en  juin 2014  sur  l’emprise  d’un  projet
d’entreprise situé rue Francis de Pressencé sur la commune de Colombelles. Le projet
est situé au sud-est du centre du bourg. La parcelle traitée est localisée dans une zone
comprise entre la route départementale no 226 au sud et le lieu-dit « la Delle des Terres
Noires » au nord. Référencée en section BE no 12, elle couvre une surface de 1 600 mA
L’intervention  s’inscrit  en  périphérie  du  site  d’habitat  du  « Lazzaro »,  daté  du
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